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平均勤続年数（年） 10.7 7.4  4.06***
平均年齢（歳） 31.5 29.9  0.52
現在の平均賃金（タカ） 12,434 8,685  3.09***
入職時の平均賃金（タカ） 2,360 3,966 -4.43***
前職での平均賃金（タカ） 3,614 4,690 -1.63






























（企業の成長希望） 4.30 3.76  3.48***
（企業に対する誇り） 4.34 4.01  2.39**
（企業への忠誠心） 4.33 4.15  1.24
企業に対するコミットメント 4.32 3.96  3.96***





















知識・技能の活用機会 4.11 4.21 -0.81
仕事の達成感 4.30 4.34 -0.43
技能向上の機会 4.05 3.52  3.64***
管理者の人事考課 4.24 4.07  1.34
会社の規律 4.46 4.20  2.55**
管理者との関係 4.48 4.36  1.22
他の労働者との関係 4.41 4.34   0.71
労働時間 4.00 3.99  0.10
仕事量 4.00 3.83  1.45
健康・衛生面 4.22 3.95  2.13**
通勤 4.06 3.49  3.64***
給与水準 3.29 3.36 -0.44
昇給の展望 3.69 3.39  1.99**






























生産性向上のための工夫 1.81 1.62  1.92*
他者への技術支援 1.27 1.20  0.98
機械の不全対処 1.80 1.68  0.95
欠勤対応の穴埋め 2.24 1.78  3.66***






























企業の成長希望 -0.29  1.64  0.62
企業に対する誇り -0.57  0.11 -1.11
企業への忠誠心 -0.01 -0.20  0.11





















知識・技能の活用機会 -3.06***  1.27 -1.27
仕事の達成感 -1.44  0.51 -1.61
技能向上の機会 -1.13  1.59 -0.22
管理者の人事考課 -2.82***  0.91 -3.20***
会社の規律 -2.78***  5.07***  0.02
管理者との関係  0.02 -1.36 -1.09
他の労働者との関係 -1.07  1.72* -0.01
労働時間 -1.74*  3.74***  0.99
仕事量 -1.74*  1.11 -1.75*
健康・衛生面  0.84  1.37  3.22***
通勤 -2.31**  8.97***  3.87***
給与水準 -3.10***  8.30***  2.57***
昇給の展望 -1.98**  7.28***  3.58***






























生産性向上のための工夫 0.94 -0.76 -0.75
他者への技術支援 0.46  1.82*  1.64*
機械の不全対処 1.03  0.83  1.61
欠勤対応の穴埋め -0.54  2.51**  2.28**
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